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บทคัดยอ 
 







 The purpose of this article is to propose that there should be revision of laws on interest 


























ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย การแกไขบทบัญญัติในเรื่องหนี้ ค้ําประกัน และจํานอง    
ที่โรงแรมเดอะ  ทวินทาวเวอรนั้น  คณะกรรมการพัฒนากฎหมายไดนําเสนอหลักการและ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย2 ซ่ึงมี 18 
มาตรา แตเปนเรื่องแบบพิธีและวิธีการใชเสีย 4 มาตรา คงมีเนื้อหาจริงเพียง 14 มาตรา เปนการรับ
ฟงความคิดเห็นครั้งที่สอง โดยครั้งแรกไดเสนอรางกฎหมายตอที่ประชุมในวงผู เกี่ยวของ            
โดยใกลชิด อาจกลาวไดวา โดยหลักแลวรางกฎหมายที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายนําเสนอตอที่





                                                    
1 บางสวนของบทความนี้ผูเขียนไดเสนอตอที่ประชุมการสัมมนารับฟงความคิดเห็น
เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
(แกไขบทบัญญัติวาดวยหนี้ ค้ําประกัน การจํานอง). 
2  ดูภาคผนวกของบทความนี ้  
3  ดูมาตรา 5 ของรางฯ ที่ผนวก 
4  ดู มาตรา 6 ของรางฯ ที่ผนวก 
5  ดู วรรค 2 ของมาตรา 329 ที่เสนอตามที่มาตรา 3 ของรางและดูมาตรา 691 วรรค 2 ที่
เสนอตามที่ปรากฎในมาตรา 8 ของรางฯ ที่ผนวก 
ขอเสนอเกี่ยวกับการแกประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ในสวนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ย1 
Proposals on Revision of the Civil and Commercial 
Code Regarding Interest 
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ผูเขียนไมมีความเห็นคัดคานหลักการที่ปรากฎในรางฯ ซ่ึงยังอยูในระหวางการพัฒนา โดยนําเอา
ความคิดเห็นที่ปรากฎในที่ประชุมรับฟงความคิดเห็นที่ทั้งสองครั้งไปสรุปเพื่อปรับปรุงตัวรางฯ 
กอนนําเสนอตอกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศ    
ในการนําเสนอตอที่ประชุมรับฟงความคิดเห็นนั้น มีเอกสารประกอบที่ใหความชัดเจนดี
มาก ทั้งในสวนคําอธิบายเรียงมาตราที่ปรากฎในเอกสารหมายเลข 2 และตารางเปรียบเทียบ
กฎหมายเกาและกฎหมายใหมกับเหตุผลที่ขอแก ซ่ึงเปนวิธีการปกติของการนําเสนอรางกฎหมายที่





 โดยสาระสิ่งที่ผูเขียนไดเสนอตอที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่โรงแรมเดอะ
ทวิน ทาวเวอร มีดังนี้ 
1. การคิดดอกเบี้ยในกรณีลูกหนี้ผิดนัด คงตองใหลูกหนี้มีภาระในดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น โดย
เพิ่มจากที่ใชในกรณีไมผิดนัด ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหลูกหนี้ไมผิดนัด 








3. โดยที่การคิดดอกเบี้ยทบตน6 เชน ในบัญชีเดินสะพัด มักเปนเหตุใหลูกหนี้ตอง





                                                    
6 ดู ป.พ.พ. มาตรา 655 
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นอกจากที่ผูเขียนไดเสนอตอที่ประชุมฯ ในวันนั้น ผูเขียนยังมีความคิดเห็นที่อยากนําเสนอ 
ดังนี้คือ 
 อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายของประเทศไทยสูงมาก คือ รอยละเจ็ดครึ่ง ในบางกรณีผิดนัด7
รอยละสิบหา เปนอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่บุคคลธรรมดาอาจเรียกได8 และในกรณีสถาบันการเงินเปน
ผูเรียกจากลูกคาตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดออกประกาศ ตามคําแนะนําของธนาคาร
แหงประเทศไทย ดอกเบี้ยก็จะสูงกวารอยละ 159 อัตราดอกเบี้ยเหลานี้ตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา ประเทศ
ไทยเปนประเทศดอยพัฒนาตองกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหสูงเพื่อจูงใจใหมีโอกาสนําเงินทุนเขาได
งาย ความเปนจริงไดเปลี่ยนไปมากแลว ประเทศไทยไดรับการจัดลําดับขนาดของเศรษฐกิจอยูที่
                                                    
7  ป.พฟ. มาตรา 7 
8  พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 5 และ ป.พ.พ. มาตรา 654. 
9 พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 มาตรา 4 และมาตรา 6 
กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกประกาศกําหนดอัตราที่สถาบันการเงินอาจเรียก
จากลูกคาสูงกวารอยละสิบหาเชน 1) ตามประกาศฉบับที่ 7 พ.ศ. 2533 บริษัทเงินทุน บริษัท
หลักทรัพยหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร คิดจากผูกูยืมไดไมเกินรอยละ 21 ตอป    2) ตามประกาศฯ 




คิดจากผูกูยืม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2548 บรรษัทตลาดรองรับสินเชื่อที่อยูอาศัย ตามประกาศฯ ฉบับที่ 9 
พ.ศ. 2546 บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน ตามประกาศฯ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2541 ซ่ึงนับวาเปน
การมอบอํานาจที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอยูตามกฎหมายใหแกสถาบันการเงินอีก
ช้ันหนึ่ง (ดูมาตรา 4 พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ที่วรรค 2 ซ่ึง
เพียงแตใหรัฐมนตรีประกาศกําหนดอัตราและกําหนดเงื่อนไข แตมิไดอนุญาตใหมอบใหสถาบัน
เปนผูประกาศกําหนดอัตรา)   ในขณะเดียวกันสถาบันการเงินที่วัตถุประสงคพิเศษเฉพาะบางแหง
รัฐมนตรีก็ประกาศอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดไว เชน สหกรณเครดิตยูเนี่ยน คิดดอกเบี้ยจากผูยืมไดไม
เกินรอยละ 19 ตอป ตามประกาศฯ  ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2550 ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร
สงเคราะหและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ยังสามารถคิดดอกเบี้ยไดถึงรอยละ 19 
ตอป ตามประกาศฯ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2544 และนาสังเกตดวยวา ธนาคารออมสิน อาจคิดดอกเบี้ยตาม
โครงการธนาคารประชาชน ซ่ึงเปนกรณีสินเชื่อรายยอยไดถึงรอยละ 25 ตอป ทั้งนี้เปนไปตามขอ 2. 
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ประมาณที่สิบเกาหรือยี่สิบของโลก กลไกตลาดนาจะมีบทบาทมากกวาอัตราตามกฎหมายที่กําหนด
เมื่อคอนศตวรรษที่แลว การปลอยใหใชอัตราตายตัวกลับเปนการเปดชองใหมีการแสวงประโยชน
โดยมิชอบอยางไมตองออกแรง (Rent Seeking) ถาเชนนั้นเราควรใชอัตราตลาดซึ่งเทคโนโลยี
ขาวสารเปดชองใหเขาถึงไดไมยาก สวนอัตราสูงสุดถากฎหมายจะกําหนดก็ไมควรกําหนดใหสูงนัก 
ตองคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่จะจูงใจใหมีการลงทุน   ในประเทศที่เจริญแลวทางเศรษฐกิจอัตรา




































แกไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. .... 
   
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และใหใชความตอไปนี้แทน 
   “มาตรา ๓๒๙  ถานอกจากการชําระหนี้อันเปนประธาน ลูกหนี้ยังจะตองชําระ
ดอกเบี้ยและเสียคาฤชาธรรมเนียมอีกดวยแลว หากการชําระหนี้ในครั้งหนึ่ง ๆ ไมไดราคาเพียงพอ 
จะเปลื้องหนี้สินไดทั้งหมด  ใหชําระคาฤชาธรรมเนียมเสียกอน แลวจึงชําระหนี้อันเปนประธาน
และดอกเบี้ยตามอัตราสวนของหนี้ที่คางชําระ 
  ขอตกลงใดที่มีผลแตกตางจากที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง อันมีผลใหลูกหนี้ตอง
ชําระดอกเบี้ยมากขึ้นกวาอัตราสวนดังกลาว จะใชบังคับมิได” 
 
  มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๘๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และใหใชความตอไปนี้แทน 
   “มาตรา ๖๘๑ อันค้ําประกันนั้นจะมีไดแตเฉพาะเพื่อหนี้อันสมบูรณ 
   หนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไขจะประกันไวเพื่อเหตุการณซ่ึงหนี้นั้นอาจเปน
ผลไดจริงก็ประกันได แตตองระบุวัตถุประสงคในการกอหนี้รายท่ีค้ําประกัน ลักษณะของมูลหนี้ 
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จํานวนเงินสูงสุดที่ค้ําประกัน และระยะเวลาในการกอหนี้ที่จะค้ําประกัน เวนแตในกรณีค้ําประกัน
หนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด จะไมระบุระยะเวลาดังกลาวก็ได 





  มาตรา ๕  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๘๑/๑ ของหมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทัว่ไป 
ของลักษณะ ๑๑ ค้ําประกัน ของบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  “มาตรา ๖๘๑/๑  ขอตกลงใดที่กําหนดใหผูค้ําประกันตองรับผิดอยางเดียวกับ
ลูกหนี้รวมหรือในฐานะเปนลูกหนี้รวม ขอตกลงนั้นเปนโมฆะ” 
 
  มาตรา ๖  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๘๕/๑ ของหมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จ
ทั่วไป ของลักษณะ ๑๑ ค้ําประกัน ของบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
  “มาตรา ๖๘๕/๑  บรรดาขอตกลงเกี่ยวกับการค้ําประกันที่แตกตางไปจากมาตรา 
๖๘๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๖๙๔ มาตรา ๖๙๘ และมาตรา  ๖๙๙ เปนโมฆะ” 
 
  มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๘๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และใหใชความตอไปนี้แทน 









ชําระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยูกับเจาหนี้กอนการผิดนัดชําระหนี้ ทั้งนี้เฉพาะในสวนที่ตนตองรับผิด ก็ได 
และใหนําความในมาตรา ๗๐๑ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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  ในระหวางที่ผูค้ําประกันชําระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชําระหนี้ของ
ลูกหนี้ตามวรรคสาม เจาหนี้จะเรียกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพราะเหตุที่ลูกหนี้ผิดนัดในระหวางนั้นมิได 
  การชําระหนี้ของผูค้ําประกันตามมาตรานี้ ไมกระทบกระเทือนสิทธิของผูค้ํา
ประกันตามมาตรา ๖๙๓” 
 
  มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๙๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา ๖๙๑  ในกรณีที่เจาหนี้กระทําการใด ๆ อันมีผลเปนการลดจํานวนหนี้ที่มี
การค้ําประกัน รวมทั้งดอกเบี้ย คาสินไหมทดแทน หรือคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้ราย
นั้น ถาลูกหนี้ไดชําระหนี้ตามที่ไดลดแลวก็ดี ลูกหนี้ชําระหนี้ดังกลาวไมครบถวนแตผูค้ําประกันได
ชําระหนี้สวนที่เหลือนั้นแลวก็ดี ใหผูค้ําประกันเปนอันหลุดพนจากการค้ําประกัน 
  ขอตกลงใดที่มีผลเปนการเพิ่มภาระแกผูค้ําประกันใหมากกวาที่บัญญัติไวใน 
วรรคหนึ่ง ขอตกลงนั้นเปนโมฆะ” 
 
  มาตรา ๙  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๑๔/๑ ของหมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทัว่ไป 
ของลักษณะ ๑๒ จํานอง ของบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  “มาตรา ๗๑๔/๑  บรรดาขอตกลงเกี่ยวกับการจํานองที่แตกตางไปจากมาตรา 
๗๒๘ มาตรา ๗๒๙ และมาตรา ๗๓๕ เปนโมฆะ” 
 
  มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๒๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 




  มาตรา ๑๑  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๒๗/๑ ของหมวด ๓ สิทธิและหนาที่
ของผูรับจํานองและผูจํานอง ของลักษณะ ๑๒ จํานอง ของบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 
  “มาตรา ๗๒๗/๑  ไมวากรณีจะเปนประการใด ผูจํานองซึ่งจํานองทรัพยสินของ
ตนไวเพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะตองชําระ ไมตองรับผิดในหนี้นั้นเกินราคาทรัพยสินที่จํานอง
ในเวลาที่บังคับจํานองหรือเอาทรัพยจํานองหลุด 
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  มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๒๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 










  มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๒๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 




  (๑) ลูกหนี้ไดขาดสงดอกเบี้ยมาแลวเปนเวลาถึงสองป และ 
  (๒) ผูรับจํานองแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาราคาทรัพยสินนั้นนอยกวาหรือ
ใกลเคียงกับจํานวนเงินอันคางชําระ” 
  มาตรา ๑๔  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๒๙/๑ ของหมวด ๔ การบังคับ
จํานอง ของลักษณะ ๑๒ จํานอง ของบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
  “มาตรา ๗๒๙/๑  ในเวลาใด ๆ หลังจากที่หนี้ถึงกําหนดชําระ ถาไมมีการจํานองราย
อ่ืนหรือบุริมสิทธิอ่ืนอันไดจดทะเบียนไวเหนือทรัพยสินอันเดียวกันนี้ ผูจํานองมีสิทธิแจงเปน
หนังสือไปยังผูรับจํานองเพื่อใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  (๑) ขอโอนทรัพยสินที่จํานองใหผูรับจํานองเปนการชําระหนี้ โดยตองระบุวันที่
ประสงคจะโอนไวดวยซ่ึงตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือ 
  (๒) ขอใหผูรับจํานองดําเนินการใหมีการขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานอง 
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  ในกรณีที่ผูรับจํานองไมรับโอนทรัพยสินตามกําหนดเวลาที่ไดรับแจงตาม (๑)  
ใหผูจํานองพนจากความรับผิดในดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้คางชําระ ตลอดจนคา
ภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว 






  ในกรณีการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากผูจํานองเปนบุคคลซึ่งจํานอง
ทรัพยสินเพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะตองชําระ ผูจํานองยอมรับผิดเพียงเทาที่มาตรา ๗๒๗/๑ 
กําหนดไว หากผูจํานองเปนลูกหนี้ในหนี้นั้นเสียเอง ในการดําเนินการตาม (๑) ใหนํามาตรา ๖๕๖   
มาใชบังคับ โดยอนุโลม และหนี้เหลือเทาใด ใหถือวาเปนหนี้ที่ยังคางกันอยู สวนการดําเนินการ
ตาม (๒) เมื่อผูรับจํานองขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานองไดเงินเปนจํานวนเทาใด ใหนํามาหักกลบ
ลบหนี้ที่เหลืออยู  หากมีเงินเหลือจากการหักกลบลบหนี้แลว ใหผูรับจํานองคืนเงินที่เหลือนั้นใหแก
ลูกหนี้” 
  มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๓๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา ๗๓๕  เมื่อผูรับจํานองคนใดจะบังคับจํานองเอาแกผูรับโอนทรัพยสิน 
ซ่ึงจํานอง ผูรับจํานองตองมีจดหมายบอกกลาวแกผูรับโอนลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวาหก
สิบวันกอน จึงจะบังคับจํานองได” 
 มาตรา ๑๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๔๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา ๗๔๔  อันจํานองยอมระงับสิ้นไป 
  (๑) เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปดวยเหตุประการอื่นใดมิใชเหตุอายุความ 
  (๒) เมื่อปลดจํานองใหแกผูจํานองดวยหนังสือเปนสําคัญ 
  (๓) เมื่อผูจํานองหลุดพน 
  (๔) เมื่อถอนจํานอง 
  (๕) เมื่อขายทอดตลาดทรัพยสินซึ่งจํานองตามคําสั่งศาลอันเนื่องมาแตการบังคับ
จํานองหรือถอนจํานอง หรือเมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพยสินตามมาตรา ๗๒๙/๑ (๒) 
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 (๖) เมื่อเอาทรัพยสินซึ่งจํานองนั้นหลุด หรือมีการโอนทรัพยสินที่จํานองใหผูรับ
จํานองตามมาตรา ๗๒๙/๑ (๑)” 
 มาตรา ๑๗ บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ
ของสัญญาค้ําประกันและสัญญาจํานองที่ทําขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ 
  มาตรา ๑๘  พระราชบัญญัตินี้ เวนแตมาตรา ...... ใหใชบังคับกับสัญญาค้ําประกัน
และสัญญาจํานองที่ทําขึ้นตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเปนตนไป 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
....................................... 
นายกรัฐมนตร ี
 
 
 
